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s p a ñ a d e F r a n c o , t i e n e d e r e c h o a d e c i r : 
L u c h o y v e n z o , l u e g o e x i s t o . 
u m a g u i i i c W d i s c u r s o d e i r é l e z 
Oespués de unos días de eje-
, mtenso. durante ÍOÍ cuales 
tré oLmplaclo ciuuaues, Pue-
í L vvias ue cümumcaaon . ca-
bl l l e n a s por la terrible gue-
^ que vivimoi . ae.ataua por 
mjoi espúreos, vendidos A 
^o cieAoscu, angusciaaoeirn-
0^dopor que a esa traiciónala 
v adre Patria, se han um.o 
¡ omDres llamados de derechas, 
omores llamados catoJ.eos (en 
it!hiOS la oración sera blas-
í mía y sus ricos serán sie.npre 
Lnkgos) . unos homoios de 
honzoiues men.aíci t.r, hania. 
dos como el de los rojos, donde 
vlvea cortados por los montes 
e le hermosean; unos hom-
bres que se empeñaron en dar 
u espalda a la nistoria. que-
ldinaose con lo expontáneo. con 
lo mezquino y pequeño de su 
casa solariega, renunciando a lo 
grande, a lo universal ,a lo his 
tórico. lo que les hizo caer en 
U aberración criminal de negar 
a su Patria; unos hombres que 
no se dieron cuenta de que si 
tuvieron genios como Igna.io 
de Loycla y San Francisco Ja-
vier, toe baluarte el primero 
contra el fatalismo de la refor-
ma, evangelizador el segundo 
de todo un mundo, si tuvieron 
navegantes que abrieron hs me-
jores rutas de todo un mundo, 
fué precisamente cuando Vizca-
ya estaba unida íntimamente a 
Castilla, a Navarra, a Aragón, 
a León, a Galicia y formando to 
una indiscutible unidad '"e 
destinos, e indestructible unidad 
de España, a quién la Historia 
y Dios han encomendado rn to-
cio momento misiones universa • 
es esplendidas. 
\ngustiado, indignado, liego 
a León, corazón antiguo de E s -
paña ;llego a i-eon, que con 
uasema supo eatre6ar ge-
neroso parte de su poo^cza ma-
uenai, para enriqu-cor a esas re-
giones y nacerías creer que eran 
razas superiores. .Llego a León, 
que con castilla, vjaucia y de-
más regiones españu " litas a i al-
ta de meuios econoaucos, volca-
ron sus nomoiei para que rega-
ran con sangre espam-aa a V iz-
caya. Volcaron su tesoro es-
piritual para hoy i Vizzi** y 
mañana a Cataluña, impregnar-
la ae un sentiao total y proíun-
ao de hispanidad. 
Y llego a León en el momen-
to en que se celebra una velada 
artística por el Cuadro que tan 
formidablemente dúige el macs-
tio Odón, mi entranaole cama-
rada y a cuyos componentes pro 
teso un aíecto sincero (no en 
balde he trabajado con ellos en 
•.asi todas sus funciones bené-
ficas" ) y a los que deide aquí en 
nombre de Palange Española 
T r a d i c i o n a l i s t a y de 
J. O. N-S y en nombre propio, 
quiero rendirles el tributo del 
agradecimiento que se metecen 
por su actuación generosa, de-
sinreresada, altruista en suma. 
1 Y llego a León y rein. -ro. l a 
angustia desaparece, la indigna • 
1 ción cae: estoy en mi tierra, 
| estoy en mi casa y esto m» pare-
| ce que es más España y ss ade-
más nos regalan con una velada 
attística tan agradable, enton-
ces la angustia se troca en goce, 
la indignación en alegría, por 
que no hay nada, señores, tan 
festivo, tan alegre, tan artístico, 
como alegrar el espíritu y al 
mismo tiempo poseer una Pa-
tria, con augurios ae justicia 
social, de uniuau, de gr^nueza 
y ae libertad. 
bi toaos los pueblos necesitan 
su arte para cultivar el espíritu 
como medio principal para aes-
ai rollo y progreso de la ma!.e-
ija, España, el alma española, 
siempre volandera, siempr; ena-
morada de una gran quintera, 
como dijo el poeta; el pueulo es 
pañol, impregnado en un ¿eati-
miento patriótico, le necesita 
mucho más y ne aquí el mérito 
de Falange Española: haber sa-
; bido despertar en el pueblo una 
| visión poética de la vida. 
! Yo os aseguro que cuando 
era Jefe Provincial y eso sm te-
ner alma d». artista, a causa de 
la guerra, que no iba íya 
! rabeis que al principio nos iba 
bastante mal) y en mi alma que 
na prender el desánimo, quería 
buscar en el arte, aquí en Lxór, 
i ej.presión de sus grandezas pasa 
das, aliento, iba a San Isidoro 
e iba a la Catedral (yo no se 
porque el estilo renacentista pía 
teresco de San Marcos no des-
pierta en mí tanta emoción), no 
solo a pedir a Dios, sino por 
, que me parecía que los rudos y 
! macizos pilares románicos de 
S. Isidoro, buscaban en la pro-
fundidad de la tierra el baño * 
histórico de la tradición cató-
lica, que había hecho suy} Fa -
lange; y la Catedral, esoígada 
arrea, afiligranada, se lanziba 
. a! cielo para pedir a D os que 
• los hombres se dieran cuerna de 
l írs exigencias del tiempo pie-
'fente; que los hombres imnian-
| taran una justicia social que ya 
Dios, por boca de su Vicario 
León XÍII había exigido a to-
aos y por la mayoru, aun sien-
ao caconcüs, naoia siau aeíoida. 
| Y esa síntesis m d r a V i U ü o a ue 
lo espiritual y ae lo humano, 
esas aos virtuaes ae las que na-
bia hecno falange una sola vir 
tud, era lo que alentaoa mi te 
y me daba la segundad oel trian 
ío que estarna.» alcanzando en 
estos momentos. 
V amos a Jbater un arte au-
j ténticamente falangista, típica-
mente jonsista. España, cuando 
fué grande, tuvo su arte, un ar-' 
5 suyo, autóctono, stñeramen- 1 
te español. Cuando de^f.ci'.- 2sc 
arte, cuando se pervirtió y ca-
yó en un decadentismo enur-
mizo y trillado, España decayó 
también. Vamos a nac-r u¡:a es-
tética nacional-sindicál^ta. 
Si el comunismo tien» su ar-
te, un arte sin perspectivas de 
infinito, sin consistencia, sin es-
piritualidad, no sabemos por' 
que nosotros no podemos tener 
un arte de técnica falangista que 
en síntesis, con el esfuerzo crea-
dor del trabajo, cumpla el come 
tido del poeta: 
Redimir y ennoblecer 
Alegrar y multiplicar 
El cuerpo fortalecer 
Y el alma, en sus cárceles puri-
Oicar. 
| Y no es que qpsr*.y,vo* sin ar-
te ñoño, sin consi«>t.>ni ia y sin 
energía; no es que queramos un 
arte de expresión superrealista; 
no es que queramos un arre de 
origen camuflado, como ha su-
cedido hasta ahora, lo mismo 
en lo social que en lo religioso, 
que en lo político. Queremos un 
arte potente, de fuerte conteni-
do dramático, humano; un ar-
te expresión de granueza, gran-
deva mstorica, un auiáta que 
canta la virtud, la bexieza plás-
tica, la rarsa consciente. Un ar-
te, en fin, con una expresión 
so Dría, sena, exacta, clara, como 
el cuerpo tmmano del pojrvcmr 
sin toieces sin adiposidades, to-
do energía, todo liora, todo 
m^&culo, acero, fuerza, energía, 
luz, armonía, cl ono Uv agua 
clara sobre carne joven, ae caer 
po que hace e;erci.io y así, con 
el Estado Naco.-ui binduaLs-
ta, con el Estaco toialiraiio que 
propugna Ealan^e Española i ja 
dicionaiista y ce tas J . O. N - ' i y 
con este arte, coad/uvante de la 
acción estatal, iremos indefec-
tiblemente, por imperativo bio-
lógico, al Imperio, que se 
prcytct'-iá sobre la panta-
lla del mundo , hecho civili-
zación floreciente y luminosa-
Y no quiero terminar, seño-
res, sin dedicar unas palabras 
sobrias, fuertes y sentidas, al 
Ejército y Milicias, que tan 
bravamente luchan y mueien, 
para que nosotros luchemos en 
estas trincheras de la retaguardia 
ingratas y algunas malolientes. 
A todos la seguridad de que ha 
de ser fecunda la siembra de 
huesos y carne joven por todos 
los campos de España, no en 
balde continuamente regada con 
la sangre de sus mejores hijos. 
A 5cd »5 que no escuchen los 
cantos de sirena que con una 
mal intencionada adulación pre 
tendea ats. onectarles de sus 
hombres rectores de retaguardia, 
que si estamos aquí es por un de | 
ber de disciplina y quizás los 
que nos instiguen, no hubieran ! 
decidido su actuación en los prí 
meros días, cuando el tr.unio 
era problemático y nosotros ya 
estábamos con el fusil en ia ma-
no y desde luego, mucho antes 
que tales consejeros, nos habia-
r os jugado la vioa para que 
luego tuera pos.bie el ambiente 
y la perspectiva de este ívlovi-
miento revolucionario. 
Sm adulación, por que la Fa-
lange no entrega a ese menester 
un saludo de admiración y ca-
riño al Ejército Español, asom-
bro y pasmo del mundo militar 
gran jerarquía que siempre ha 
sabido marebar por el camino 
del honor y del deber, prototipo 
de valor, abnegación y sacrificio 
valores máximos de las acciones 
humanas, cuya dignidad la ha-
cemos propia, haciendo que 
trascienda al elemento civil, ha-
ciendo que su honor sea el ho-
nor nacional. La Falange, con 
su sentido castrense de la vida, 
hará, cumpliendo el, punto cuar 
to de su programa, que el Ejér-
cito español sea potente, por 
que si España ha de volver a 
ser jerarca en el mundo, necesi-
ta ser militarmente fuerte- To-
dos sabemos que las discusiones 
internacionales terminan siem-
pre en el terreno de la violen-
cia y hay que prepararse pâ a 
que al lado de las buenas razo-
nes, de la justicia y del dere 
cho, vaya la violencia organiza 
da, para dar el triunfo en la 
práctica, a nuestra razón, a Ja 
justicia de nuestros deseos. So-
lo así, podremos gozar de una 
independencia digna, sin sonro-
jos, sin claudicaciones, sin ba-
jezas. 
ayer en la angustia y en el do-
lor, hoy en el sacrificio y en la 
fatiga, mañana en la gloria de 
reconstruir a España, acordaos 
que con vosotros echamos so-
bre nuestras espaldas dos siglos 
de horrores, de claudicaciones y 
de vergüenzas y cuando subía-
mos por la cuesta de la amargu-
ra, con la cruz del excepticísmó 
de España, de las traiciones a 
España, nos dolían menos los 
trallazos de los sicarios de Mos-
cú que la depectiva indiferencia 
d¿ muchas gentes de derecha» y 
más tarde, cuando va parecía 
que nos iban a crucifir.ar y que 
iban a crucificar a España, esas 
gentes cobardes nos dejaron so. 
los en el Gólgota. 
Ejército, Falange, unidos 
ayer en la desgracia, unidos hoy 
en el sacrificio, mañana unidos 
en el monte Tabor de la gloria; 
contemplando la felicidad de un 
pueblo que trabaja felizmente' 
en el valle y allí podremos gri-
tar, con todas las fuerzas de 
nuestra alma y poniendo en el 
grito la vida entera: IARRI-
BA ESPAÑA! 
:.eed PROA 
todos los días 
u R A 
En el frente de Vizcaya se rechaza un ataque enemigo con numerosas bajas, 
y también se rechaza otro ataque en el frente de Aragón 
En el frente de MaJr.d, ttmbién se rev.h izaron violentos ataque^, seguidos de contraataques de nuestras tropas, 
felizmente llevados a cabo, bobre todo en el sector de U^era, donde se llegaron a conquistar trincheras, 
abandonando el enem go i j y muertos y gran material de guerra 
Cuatro aviones rojos derribados 
CUARTEL GENERAL OEL GENERALISIMO 
Sección de ínformación.-Esfado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Uartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 8 de julio 
de I937: 
Ejército del Norte 
frente de Vizcaya.—El enemigo, en la madrugada de hoy, ^ 
a aco nuestras posiciones de La Nevera, rechazándosele con nu- | 
irosas bajas. 
Frente de Santander.—Sin novedad. ¡ 
rrenté de Asturias y León.—Ligeros tiroteos. 
tjército deí Centro 
r I 
Alh ^ dragón.—Un intento de ataque en el sector de 
m- ^rracin' rechazado con bastantes pérdidas para el ene-
c i ó n ^ " ^ ^ ^oria y Avila.—Sin novedades dignas de men-
F \ 
llaf ^ rfe Madrid.—La presión enemiga en el sector de V i - , 
hoy hCt del Ca.stillo y Quijorna, ha continuado en el día de 
1)3 l l e v H ^ 0 SÍdo rechazados todos los ataques que el enemigo 
de bai a cab0, en los ha sufrido un total elevadísimo 
ĵas con centenares de muertos. < 
sino qu sector de Usera, no solo se le rechazó enérgicamente, 
clieras jnu^stras tropas, en un contraataque, conquistaron, trin > 
^an , los rojos dejaron abandonados 137 muertos y 
entidad de material. 
E l a t e n t a d o c o n t r a 
O l i v e i r a S a l a z a r 
Ha sido detenido su autor material-.La ins-
piración partía de París, Moscú y Valencia.-
Magfnifico discurso de Oliveira Salazar 
t i , 
E¡ército del Sur 
Es cad^rT Cañ,oncos cn algunos sectores. 
qUe ^ Pas3 más elevado el número de soldados y milicianos 
^ ^ n a nuestras filas, la mayoría con armmento. 
:n el d 
A t ü v i d u d en e l a i r e 
eQ las ¿ c a n ' d e í 0 y ' 86 han derribado 
y üno Pn M as. de Aranjuez, por nuestros cazas, 2 en Toledo 
4 aviones enemigos, uno 
antiaérea. 
10 en Nav.i ' " " " J " ^ ' por nuestros c 
, . SalamanV c1?610' P0r nucstra artillería 
1 ̂ Sundo J^f ^ Í?1ÍO de I937- De orden de S. E. el Gene-
^ re de ^ d o Mayor, Francisco Martín Moreno. 
Lisboa.—Las activas pesqui-
sas realizadas por la policía, a 
raíz del criminal atentado fra-
casado contra el primer ministro 
portugués Oliveira Salazar, han 
dado su fruto pues se ha 'ogrado 
detener al autor material del 
atentado. 
Se trata de un leader comu- j 
nista portugués, jefe de una or-
ganización de carácter terroris-, 
ta. | 
Se ha podido comprobar que 
mantenía éste estrechas relacio-
nes con agentes extranjeros, de-
pendientes de una organización, 
cuya sede reside en Moscú. Pa-
rís y Valencia. 
Continúan con gran activi-
dad las investigaciones para ave-
riguar el origen primitivc 
de este atentado y sus inspira-
dores. ^ 
Oliveira Salazar se dirige a ta 
*,i crina y al Etsru'o 
Lisboa—En presencia de más 
de 1.500 oficiales del Ejército y 
la Marina, el presidente dei Con 
sejo de ministros de Portugal, 
Sr. Oliveira Salazar, ha pro-
nunciado un impo-cmte discur-
so. 
^Tp es suficiente, comenzó di-
ciendo, un atentado para hundir 
una época de numera Historia-
N i odios, ni amenazas por mi 
parte, contra los cnminaiesv Es-
te régimen, que siguen llaman-
do de dictadura, es amigo del 
pueblo; sólo vive por y para el 
el pueblo; no busca sinó el en-
grandecimiento del país. 
No vemos causas internas que 
puedan inspirar el atentado q^e 
.tndenais, sinó el resalado de 
tormentas internacionales. Se 
está librando una gran batalla 
por la civilización occidental, a 
la que Portugal, de una manera 
u otra, tiene que incorporarse. 
Hace luego historia de la re-
volución realizada en Portugal 
y deriva en su discurso hacia la 
explicación histórica -î .i pasacio 
y del futuro portugués, Portu-
gal tiene en España intereses es-
peciales y corre unos riesgos que 
no corre Inglaterra, ni ningún 
otro país. Nosotros, añade, sa-
bemos que cí triunfo del comu-
md en España, sería, no solo 
la destrucción de la civilización 
cristiana, sino la iei0 .r\:ión 
de Portugal como Estado y co-
mo nación. De ahí nuestra acti-
tud desde las pirmeras horas y 
desde que apareció el naciónalis 
mo español, interponiéndose en 
tre Portugal y el anarquismo 
ibérico. 
Sabemos, continúa, como la 
verdadera España agradece núes 
tro gesto hermano; nuestra leal 
tad ha pido reconocida por todo 
el mundo. Ayer mismo, en la 
Cámara de les Comunes, dijo 
M i . Edén, que aún cuando ha-
1 bían cesado cn sus funciones lo 
I inspectores del control, Portu-
gal sigue manten endo los decre 
tos piohüvindo eí paso de ar-
mas y voluntarios y rindió un 
homenaje a 1 u«&fra lealtad. 
| Mnecetnos y hemos mereci-
do, el odL de los enemigos de 
la civíhzadón, l i t o eso no nos 
inmuta, sino que nos incita a 
cumplir como Lasta ahora núes 
tro deber. 
Tenemos qu.- estar vigilan-
tes con fe en nuestros destinos 
que llevaremos con nuetra pro 
pu mano pata conseguir un por 
venir mejor para Portugal. 
Y si hay más atentados, ter-
minó Oliveira Salazar, pues, se-
ñor, mientras vivamos, traba-
jaremos. 
Una imponente ovación su-
brayó las palabras del jefe del 
gobierno portugués. 
Comentarios de la prensa 
Lisboa.—El "Morning Post 
publica un artículo protestando 
enérgicamente contra el atenta-
do de que ha sido objeto el pre-
sidente del Consejo y celebrando 
ei que no haya te.ud J consc 
ciencias, pues la muerte del se 
ñor Oliveira Salazar, habría si-
do un tanto más t . lwo/ de la 
guerra, que tanto se tense. 
"Estampa", al condenar el 
hecho criminal, di:- .|ue es una 
señal de alarma parólos que se 
hacer los sordos 
La crueldad marxista 
Los barcos que conducen material, atracan 
entre otros dos. destinados a prisiones 
* Marsella.—Otra prueba del 
refinamiento de los marxistas 
catalanes es la siguiente: En Ta- • 
rragona, todos los vapores que 
entran en el puerto con carga-
mento de petróleo, material de 
guerra o víveres, atracan entre 
dos barcos, habilitados como 
Aprisiones, para en caso de ser 
atacados por la marina o avio-
nes nacionales, sufran los dete-
nidos las consecuencias del bom 
hardeo. 
Simpütia de Filipinas hacia el 
General Franco 
Manila.—El diario de Ma-
nila "El Debate", ha publicado 
un largo artículo comentando 
las entusiastas declaraciones que 
a favor del Generalísimo Franco 
ha hecho en el Parlamento, el 
periodista filipino F. Roscber, 
en la que expresó la crueldad y 
la infamia de que dan muestras 
los rojos, habiendo sido testigo 
presencial de muchas "de ellas/ 
El público que le escuchaba, 
se mostró uuercSadisjjno y le in-
terrumpió vanas veces con. aplau 
sos de aprobación. 
Las delicias del "paraíso'' ca-
talán 
Barcelona.-—Siguen las deli-
cias de la colectivización, ante 
las mismas protestas oe los pro-
pios colectmzadore. En el día 
siete de julio, muñeron oe ham-
bre y a causa de los malos rra 
tos, 32 vacas de las 160 colec -
tivizadas por la U . G. T . 
La C. N . T , contra los coma-
nistas 
París.—La C. N . T. ha he-
cho pública una nota en la qúe 
entre otras cosas, pide al comi-
té del partido comunista que 
rectifique ia íon:c2 en la que se 
inspira su prensa, si no quiere 
exponerse a graves consecuen-
cias. • 
Arremete después contra las 
vacaciones de funcionarios,y di-
ce que es una medida ante-béli-
ca y anti-revolucionaria. 
El General Quetpo de Llavo hi 
jo adoptivo de Sequeras 
Sevilla.—Una comisión del 
pueblo salmantino de S?qaeroSf 
ha hecho entrega al Ccneral 
Queipo de Llano de un artístico 
pergamino, en el que se le nom-
bra hijo adoptivo de aquel ayun 
tamiento. 
El General Queipo de Llano 
agradeció las pala'S/i^^ar.Iltiiis 
la distinción de que se le bacía 
objeto. 
CCentíntia en 4.& plana} 
Pana nacional no olvidará en las horas prósperas de la paz, a las naciones amigas que la han tendid ) su 
mano en los momentos difíciles. 
Times I de JolJa Se :IÜ9 
P R e n I €2 C I u 
SuSCritDCiÓn DrO EsCUelaS V m a e s t r O S DÍPZ Alonso, de Aldea de la^ ^ u i . j v ^ i • ̂ yv^iv>rx^ ¡ a i t^ / »Valdoncina; doña Honorina* 
FE'JDE L^L IS^ILIOI-A.I nuevo acoraza-
do «España» Muchas veces me acuerdo 
de todos esos buenos mucha-
chos de la Falange Esp iñola 
Tradicioñálista, q u e luchan 
en los frentes, abierto su co-
razón al sacrificio. |Y a la 
empresa msana! ¡Cómo es 
de capaz su juventud primave-
ral! Muchas veces me acuerdo 
de ellos, y pienso que no sa 
ben que existen vallas, ni 
Obstáculos para las empresas 
más , al parecer de otros, 
aventurada e imposibles. 
Ellos no saben de encontrar 
dificultades, de I'orar ilusio-
nes. Todo lo alcanzan; todo 
lo consiguen. Porq le ponen 
siempre, en el aidor de la 
empresa y del fin, su corazón 
magnánimo. Así, el paso de 
sus escuadras, de sus tercios, 
es firme, seguro, hacia el fin, 
hacia la victoria. Ninguna va-
cilación les hará contraerse. 
N i lograrán qae ha^an una 
mueca de desesperación. Para 
eso saben tanto de irinche as, 
Y de sacos terreros, i Y de 
m^rir! |Oue todo se aprende 
en la lucha por España! 
Me acuerdo de ellos. Con 
adminc ión . Con cai iño. Con 
la admiración de su estoica 
valentía y de su espíritu ale 
gre y deportivo, propicio a 
sufrimiento callado y al de 
ber cumplido Con el cariño 
a que se hacen acreedores, a 
causa de su patético amor 
la causa de la Civi'ización. 
Vuestra milicia no sueña 
como soñó, infíintilmpnte Na-
poleón, ilusamente. N i como 
sueña hoy la Ri sia iconoclas-
ta del Soviet. Asi sólo sueñan 
el femiiismo estúpido y la 
A l Rectorado de Valladohd ¡Alonso A^áiz, de Villacü; v la 
la bección remite una vez m- COpia ^el tí 'ulo administrati-
formados los expedientes in-¡ vo. D.a Natalia del Valle San 
coados por D. Abil io Villa- Románj de Sama Eula ia de 
padierna, alumno en curso de I Cabrera, y D 8 Secundina Ló-
pez de la Fuente, de Trabazos. 
moda del siglo xx. La Falan-
ge es virilidad 3 sencillez. 
Empuje en la lucha pi té t icaj D. Baltasar González Pérez prácticas, que reclama por 
de las dos convicciones del 10 pesetas; D. Vicente G. Gó- qué no se le adjudicó escuela 
orbe. Vértice en la fortaleza mez, 25; D. Isaac M. Granizo, en el concurso del 19 de ma-
hispánica. Cumbre ínaccesi- 10; D. Herminio Marco, 10; yo; de D." Basilia Cano Sola, 
ble de valores. Y no sabe de D. Baltasar Revuelta, 30,; maestra de una Sección Gra 
bastardías. Ni de hipocresías. L. D. Alvarez, 10: D. Narciso | duada de cPonce de León», 
De sencillez, solamente. ¡Q ie Caballero, 10; D.a Eva del ¡sobre resolución de expedien 
así es como se ganan otrosí Riego, 10; D. Luis Norberto te de reintegración a su car 
corazonetl Sin necesidad de Hernández, 25; D. Francisco ^ o ; de D. Abraham de las 
corazas postizas, ni pelucas Eguizábal, 200: D . Javier Cuevas García, que solicita le 
jacobinas, ridiculas El estilo nguizábal, 50; D . Felipe Ci- sea adjudicada una escuela 
de F. E. T . es diferente. Es mas, 5; D. Francisco Pérez interina; de D.4 Maximina 
indo. Pero firme. Como las Castañeda, 5; D . Enrique Martínez Rozada, que solicita 
pilastras del Pilai. Como sus Salgado, 50; Niños y maestro autorización para poder con 
escuadras victoriosas. Será de la Estación de Matallana, tinuar de maestra provisional 
rudo, pero firme y sencill'), y 21,50; Farmacia Vélez, 25; de Pesadilla, y renunciar a la 
modesto ai mismo tiempo. | D . José Gómez Salgado, 501 que la_ha sido adjudicada 
En la Milicia ha renacido el! Alcalde de Palacios del Sil, 
espíritu grande de aquella Pa-| 585 45; D. Pablo Prieto, 100; 
tria de conquistas y descubrí jSra. de D Juan Luis Fernán 
mientes. Fl de aquella Patria dez, 10; D. Angel Roberto, 
que se miraba en el azul de 125; Sra. Viuda de Ceferino de 
los mares de todos los conti- la Puente e Hijos, 75; D . Pas-
nentes, y a la que el sol no se cual G ucía . 5; D- Lupercio i 
cansaba di admirar, ni de mi- de Llanos, 25; D. Aniaro A l . sufridos para el Fondo de De 
rar. iPara eso no se ponía en varez, 25; D. Hilario Diez, !rfchos pasivos, 
nuestros dominios! 50; D. Gregorio González tiempo que desempañó escue 
La Falange Tradicioñálista González, 75: D.a Aurora A l jla en a ^ l l a Provincia don | A | v a ^ 
mina derechamente al triun- varez García, 5; D.a Aurora P^^eao sarcia ^ernanaez, Consuelo Abel¡a González 
Boletín O t t e j y 
por el Rectorado de Vallado 
lid en 14 de Junio último. 
* * * 
« * * 
Para poder ser incluidas en 
la nómina del mes actual, es 
preciso qu í antes del día 12 
de este mes hayan enviado 
las copias del título adminis-
trativo, con la toma de pose-
sión, las siguientes maestras, 
que de no hacerlo serán ex-
cluidas de la misma: 
Doña E icia Calvo ^ode'li-
nos.maestra de Oteruelo de 
la Vega; doña María C. San 
Pedro Prieto, de Ranedo del 
Curueño; doña María C. Gar-
cía Gomález, de Villa largos; 
doña Inocencia Pascual Ga-
provincia 
Martes, 6 
D i p u t a c i ó n provincial.— 
Anuncio para el destajo d^ 
las obras de reparación de los 
trescientos cincuenta prime-
ros metros del camino ved-
nal de la carretera de Adane-
ro a Gijón a la de Vill«castín 
a Vigo a León. 
Comisión P. de Incautación 
de Bienes. — Expediente de 




esle centro benéfico^8» 
na a la Virgen del r*110^-
baj3 cuya advocación men 
.t , De' está puesto pital. , u 
Se celebra la noven* 
e Cirugía 
e Hos. 
de sus camas los heridos 
den seguirla en ela!tarSp> 




itiérrez, de Casasola; doña 
Sección de Oviedo Iné;t Villanueva de Castro, de 
0 j Corbón del Sil; doña Solé 'ad 
^ ^ n f n n t i M i r a " d a M o j á ^ ^ Piedrafita de descuenosideB;ibU. ^ Eli<aCa]2Ó1 
. Víallo, de Sabugo; doña \íar-
^ g a r i u D i e z y Diez, de Raba-
nal de Abajo; doña Luz Al l f r 
Para las Maestras 
En uno de nuestros sema-
narios, publicábase no hace 
mucho, una nota llamando la 
atención al Magisterio Feme-
nino, sobre su actitud pasiva 
ante la cuestión de madrinitas 
y sus ahijados. 
Teniendo en cuenta la for-
ma en que la queja se expre-
saba, no le di importancia, 
pero ñ o todos lo apreciaron 
así, ajuzgsrpor la conversa-
ción que escuchara, entre per-
sonas civiles y militares; co-
mentarios s n que nada favo-
recen vuestra profesión, que 
es la mía. 
Pencando en ello, habéis de 
reconocer conmigo que sólo 
os quedaba como recurso re-
cibir el peso de tan justa acu-
sación, si tuviera algo de 
cierta. 
Pero yo sé algo que muchos 
ignoian y es vuestra posesión 
exclusiva de una virtud que 
se llama humildad y que a ella 
se debe no sea conocida vues-
tra achual labor en pro ¡de la 
Patria querida 
Allá, en los pueblecitos, es 
tá vuestro sacrificio, con el 
cariño, con el trabajo ince-
sante al lado de los niños, 
s int iéndoos satisfechas plena 
mente, cuando, con su fla-
mante.uriforme, les ois gritar 
iVivaEspañaj ¡Viva Franco 1, 
henchidos de amor a la pri-
mera y fe en el segundo, que 
vuestro celo supo llevar a sus 
corazones infantiles. 
camn 
fo definitivo. Y no sólo tiene I Alvarez Rabanal, 50; D. Ma 
esperanzas de conquista y delnuel Campelo Santamaría, 10; 
victoria. Tiene algo más. A l - D, Donato Mallo, 50; D. Ci 
go más que es lo que la dará, priano Diez, 25; D. Gerardo 
al fin y a la postre, el triunfo Crespo, sacerdote, 15; D . Ar 
en todas sus conquistas. Es gimiro Factor Marcos, de 
la fe en el triunfo final. Fe en León; 15; D.a Vicenta Nistal 
todo lo que emprend». ParalB^nco, de Valencia, 25; se 
eso tiene, providencia 'menteJñora V i . da de Maiiano Sán 
el ritmo atlético de su marcha 10hez, 25; D. José Ceped«no haya sido propuesta para des-
triúnfale imperial. ¡Y fe hasta I R«ego, 25; D. Antonio Alón- emppñar escuela por iicho 
en la misma muerte, que es la]Ko Gutiérrez, 25: D* Justo Rectorado 
marcha imperial hacia lo éter-1 Garría Quijada, 10; D. Vicen-' 
no, y un mero acto de servi |te Quijano Martínez, 10; don 
cío aquí en la tierra! I Felipe Marcos Martínez, de 
F. CONDE COSSIO |Turr ia , 100; D . Lázaro Alon-
so. 35 pesetas. 
Eso se llama hacer patria* I Saldo h-»sta el día de la fe 
maestro que fué de Astorga. 
• « « 
A l Rectorado de Valladolid 
la Sección envía una vez in-
formado el expediente incoa-
do por D.a Esperanza Pérez 
Sánchez, alumna en prácticas, 
que sol ic í tase la sigan acredi-
tando haberes, aunque no 
* * * 
•> 1 
mas para que el trabajo sea| cha, 64 493 73 pesetas. 
León, 6 de julio de 1937. 
E t I P O L L 
Espsoiaifdadss eiéctrlcss 
Ramiro Balbueaa, níim. 18 
completo, y no se repita lo 
ocurrido, preciso fe hace pac 
téis con a popularidad, ha 
ciendo algo especial la profe 
sión. 
Creo yo que al lado de 
vue-tro ofrecimiento como 
madrina debéis consignar: 
cmaestra nacional» (ya veréis 
cuantas solicitudes); y ahora 
a llenar las columnas de todos 
los diarios, para contestar a 
quien con tan poca delicade 
za os expuso, incosc ientemen 
te acaso, a la crítica de igno 
rantes. 
¿Os parece bien? 
Además, se me está ocu-
rriendo una cosa, que posible 
mente será un absurda, pero 
que, si tiene algo de aprove 
chable, vosotras, con vuestro 1 nibuSj CUyrs vehículos s» en 
ingenio de mujer española, cuentren averiados, en mode 
sabréis disponer conveniente- ios posteriores al añe 1930, la 
mente. obligación de comunicar antes 
¿Qué os parece si una n-aes- del día 10 del préseme mes, 
tra de cada pueb.o importan- a ia jefatura Provincial de es-




3.a Zona (León) 
Debidamente autorizado 
por la Superioridad se reitera 
nuevamente a todos los pro-
pietarios de camiones y óm-
lecibir vuestros donativos 
(porque sois generosas) para 
ser destinados a las mú tiples 
necesi iades de la Patria ama-
da, mediante la consigna de 
procedencia «Del Magisterio 
Femenino»? 
De esta forma se os vería 
aparecer en algún sitio y ha-
riáis mucho en beneficio de 
nuestra profesión. 
Yunces y junio 193;. 
B. FERNANDEZ FUENTES 
Legionario 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
famteria (28) Materlaist 
al por mayor y detall de construcoiós 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.BnC.) 
OrHo«o 11. 1» LRON T*l¿?of)-» Ifótf 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
de Astorga núm. 4, teléf mo 
1259, matrícula del vehículo 
averiado, marca, modelo y 
probable avería. 
Así mismo, manifestarán si 
en ja localidad en que se en 
cuentra el vehículo, existen 
medios para su reparación en 
un p'azo inferior a 20 días, 
por cuenta de este servicio. 
Cuantas dificultades se pre-
senten se comunicarán a esta 
Jefatura. 
Los contraventores a la pre-
sente indicación, se harán 
acreedores a la sanción que 
la Superioridad estime opor-
tuna. 
León, 5 de juUo de 1937.— 
El J e f e de Recupen ción, 
P. A . , El Jefe á ¿ Labores, 
Rodrigo García, 
Pai:ta poder ser incluidas en 
nómina es preciso que a la 
mayor urgencia remitan las 
copias de la credencial, lite 
rales y compu'sadas, p íes sin 
dicho documento no las serán 
abonadas haberes a las si 
guieníes maestras: D.* Inés 
de Goc'os Campillo, maestra 
provisional de Grajal de Cam-
pos; D." Juliana Martínez Fer-
nández, maestra provisiona* 
de Cea; D.a Manuela Gonzá-
lez Rodrígaez, de Vil'amañán; 
D.a Julia Trapero Gorzá 'ez , 
de Robladura de Fontecha; 
D." M.a Luisa Alvarez Albera, 
de Villa^allegos; D.a Constan-
tina Frías Fernández, de A ija 
de ios Melones; D.a i uiáa Pa-
lau Fernández, de Astorga, 
niñas núm. 3; D.a Pilar García 
Ssmón, de Villav'ciosa de,la 
Ribera; D.a Sofía Gómez Gon-
zález, de Roderos; D." María 
Coderque Eguiagarav, de Ci-
fuentes de Rueda; D.a Paulina 
de Robledo de las Trav esas; 
doña Feliciana Manía Alva-
rez, de Tombrío de Abajo; 
doña María Pilar Lescúa Rol-
dán, de Bu 'ón ; doña Jacinta 
Alejo Riofrío, de Canañejas; 
doña María Candelas Gonzá | 
lez Lanero, de Vi lavtla^co; 
doña Gumersinda Montes Ra-1 
mos, de San Miguel de Mon 
tañán; doña Carmen Gutié 
rrez González, de Malülos de 
los Oteros; doña Mauricia 
Pérez Blanco, de Saucedo; 
doña F e i itas Alonso Fer-
nández, de Sésamo, y doña 
Josefa Ruano del Valle, de 
Pénaselo. 
* « 9 
Por h Comisión de Cultura 
y Enseñanza, ha sido deses-
timada la petición de permu 
ta que tenían so icitada de 
sus cargos los maestros d» 
Campelo, D. Vicente Rodrí 
guez Fernáadez y D.a Agueda 
García Ojeda, de Roi.nil, en 
la provincia de Lugo. 
« * • 
La Sección de Valladolid 
remite dos comunicaciones 
sobre redamación de las 
cuentas de material, a los si 
guiemes maestros: D.a [osefa 
Gutiérrez y D. Gregorio Alon-
so, ambos de Fres 10 el Viejo 
y esta Secc ió i las remite poi 
conducto de la Alcaldía de 
Astorga. 
Francisco Garbía Balbuena, 
vecino ñe La Vecil'a. 
Comisaría de Investigación 
y vigilancia.—Anuncio sobre 
el paradero de dos muchachos 
que se supone marcharon al 
Tercio. 
Jefatura de Minas.—Solici-
tud de registro de 80 oerte-
n.^ncias para la mina «María-
Jesüs», término deMbrg vejo. 
Sociedad General de Auto-
res.— Nombramiento de re-
pres mtantes en varios Ayun-
tamientos. 
Elimos de ayuntan ientos, 
entr^ ellos los de Valdesama-
rio, Val verde de la Virgen, 
A'bores de la Ribera y Veg^s 
del Condado. 
Tribunal de lo Cmte^cioso-
Administrativo.—Recurso in-
coado por D. Isaac Bayón 
González. 
Edictos de juzgados. 
Gobierno Civil. — Circular 
sobre la exportación de hie-
vos. 
Tribunal Contencioso Ad-
min'straüvo. — Sentencia so-
bre un acuerdo del Aynnta-
mien o de Benavides de Or-
bigo sebre construcción de 
una acera frente a una casa 




Tanto los heridos com. 1 
enfermos, enfermeras v 0s 
son al sanitario v ^_..y.Peí'-
Silveno de z¿ 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFÍAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 
i m n o Ñ a n . 4 . -1 .RON 
Anuncios Económicos 
Hasta vein e palabras, 1,25; 
cada palab ra más, 0,05 ptas. 
PÉRDIDA tarjeta a nombre de 
Ce'estino Fu «rtes, desde Santo Do-
mingo a Palr«» Isla, 57. Ruégase 
devolución a la citada dirección o 
a es*a Admi is ración. 
TRASPA., ASE tienda de ultra 
marinos, cade Serranos, 13, por 
ausentarse « uefio. 
Informes, Agencia Cantalapie-
dra. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Directon Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
k ú m \ m m & m \ i % f %m% m m m k n r p c í i 
AYENICA DEL PADRE ISLA 6 101 
Señora; Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el ûe más dura lavando. 
Representante: Eulalio Alvarez 
TrohaJ > del Catniim ^ 
Registro Civil 
Nacimientos'. María del Car-
men Merino Pedresa, hija de 
José, alférez de Aviación. 
Defunciones'. Adelaida Bea-
triz Alvarez Vea Murguia, de 
r5 años; Valentina Bartolomé 
Herrero, de 78; Angelita Jose-
fa Suárez Fernández, de 3 me-
ses. 
75 toneladas tab'a eTibalage, 
grueso un pulgada, largo 50-80-
irto, vénde e casipre io lefia. 
Bidcn?s buen uso, 50-200-600 
litros. El Mprcado de Hierro Vi jo. 
VENTA tinos madera robl», 
cabina 300 hectólitros. 
VENTA transformador trifásico 
A. E . G., jafio ac^te. 
Inform s: Augusto Casanov;*, 
Rúa-Petir (Galicia). 
COCH S de alquiler a todos k s 
trenes. C iches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza di 1 
Conde, 4, 20.. Teléfono 1353. 
SE VENDEN 20 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 afíos de sierra. 
Razón, ViCtor.no Frai e, San 
Cristóbal de la Polantera. 
SE N CESIT A un carretero, que 
esté so'tero, para conducir cano 
de un n olino. 
Dirig 'se a José Hidalgo, Trobajo 
de Abajo. 
FABRICA JABONES, se vende. 
Para iiformes. Bar Fernando. 
ESTUPENDA HABITACION, 
con dos camas, f irmidable lu 
cuarto de baño balcón, con ve m, 
precio mó l>co. Casa nueva. Rom Í, 
22, segundo, derecha. 
be rué ¿¿a que se 
presenten 
Se ruega la presentación en 
esta Inspección Municipal de 
Vigilancia d - Aurelio Riel'o 
Francisco Buba Perio y Ante-
Ores páainas y media del ci- r i o González, para comunicar-
tado *Boletin>). hes asuntos que les interesan 
eras 
han empeza^o'iaT^^3-
con mucho fervor. 0Veiia 
Pronuncia las D14 Í^ 
culto capuchino. n„o "..as ^ 
laborador, 
l i ta . 
En el citado Hosnital 
su segado concierto COn 10 
selecü.imo pro^ramn' ¿ \ U n 
table Orquesta L a ñ a n n?' 
e:ecut'.d\lamangetVq^ 
ble conqueBabehac tr loeS 
ap'aMdido conjunto. 
Los aplausos que se le IH 
butaron fueron buena prueb" 
de la grautad de los h.rid0s 
C¡Si¡fT>ír! 
A-jE-rtoisr 
C X C X A . S i 
I N M E N S O S U R T I D 
; PEREZ GALBOS, 10 % 
PROA en los pueblos 
De Ponferrada De Combarros 
Contra el bandidaje.Funerales por otra 
rojo en la Cabrera víctima del marxismo 
hisa de campaña.—El pasa-
do domincro se celebró en 
esta ciudad ura misa de cam 
paña, para las fuerzas de la 
Guardia civi! que están desta-
cadas por estos contornos, 
milicias de Falange Española 
Tradicioñálista y de las JON-S 
y los flechas y pelayos. 
El altar había sido instalado 
en la amplia acera de la fa-
chada del Instituto Nacional, 
luciendo éste coleaduras, asi 
Hace días que con toda cer-
teza se supo en este pueblo la 
trágica noticia de haber sido 
asesinado en Madrid, don'te 
reddia, por la canalla re ja, el 
hijo de este pueblo y conoci-
do industrial D. Francisco de 
Paz, herm mo de nuestro buen 
amigo, el digno párroco de 
Murías de Somoza, D. Anto-
nio de Paz. 
Sin duda que los méritos 
para este cobarde asesinato 
SE VENDE UNA HUERTA 
o prado, en el camino de la Gran) i 
Agro-Pécuaria, m eŝ a c? pital, ( Í 
unas seis h *minas aproxim adame 1-
te. R.amSn *»n ^sta AHministrariA i 
SE OFRECE prima, e- Sierr; . 
Pambley, 16, 2.0, D, a < uien d ? 
razón o entregue un pe ro Luí .3 
que se extravió el domingo, 2 ; 
atiende por Toni. 
SE ARRIENDA UN PIS O I n f -
COCHE de rifio, se vende muy 
barato. Padre Isla, númer ) sesenta 
v uno. principal. 
ESTUFAS E L E C T R I C AS se n< -
cesitan de uno y medio a dos kil< • 
watios hora. Ofertas a S nta An 1, 
24, •*»iéfono 1874. 
SE ADMITEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión ^coní mica. In-
formes en esta administración. 
de Renovación Esf gñola en 
el Distrito de Chamberí y ul-






gi-ta, pues nunca 
ante aquellos ván< 
pensamiento 
b u e n maragato, 
cató-ico y gran ps 
eso murió como un 
se como un valiente. En sufragio de su sima 
su pueDio 
a las que 
do-
ce1 ebraron en este 
solemnes exequias, 
asistieron numerosos sacei 
tes y todo el vecindario en 
testimoniando dees 
neral ^p-edo q ^ 
al inolvidable 
SE ALQUILAN dos hai hacienea 
con derecho a cocina o sir él, cuar-
to de baño, en casa de mi a va cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12, entre-
suelo, derecha 
CONTABLE, se ofree. Infor-
marán en Aveni'a del Pidre Isla, 
número 7. Gu^rnicionerí 1. 
como todos los edificios pú- fueron el haber sido tesorero 
blicos y particulares que en-
cuadran la plaza. 
El acto religioso resultó 
solemnísimo, asistiendo nu-
merosísimo público de, fieles 
para oír el Santo Sacrificio, 
juntamente con las fuerzas 
que traen la paz y la seguri 
dad a esta región, como a toda 
la Fsp?ña liberada. Después 
de la misa, se verificó el des-
file de las fuerzas en m e ü o 
del mayor entusiasmo patrió 
tico, dándose vivas a Franco 
y a todas las grandfs fiamas 
del garios» Alzamiento Na-
cional, así como a España, a 
la Falange y al Ejército salva-
dor, culminando en les vivas 
a la Guardia Civil y a su he-
roico jefe, el c ronel D. Pe 
dro Romero, que pasó revista 
a las tropas formadas. 
Operación de limpieza.— 
Continúa la batida por fuer-
zas de la Guardia Civi l y de 
Falange, por la Cabrera y con-| 
tornos, para limpiar del bandi-
daje de los huidos toda esta 
zona, y en verdad que se van 
ccobrando algunas piezas» de 
cuidado, que han rea izaco 
actos de salvajismo con los 
que traían aterrorizados a los 
habitantes de dicha región. 
Heridos —Han sido evacua-
dos a ê  ta p'aza algunos he-
rido« nuestros de los habidos 
la reciente y victoriosa 
masa, 
modo el ge 
aquí se tenía 
Paco. A c0n' 
Sirvan estas líneas de 
suelo a la atribulada f a ^ 
especialmente a su s6"0^nt0. 
dn- y a su hermano ^ n 
nio, que a la vez í0^ 
nuestro pésame m ^ f» de 
pueden sentirse orgullos*-^ 




También han sido traído8.^^ 
co heridos rojos, recu^ ^ 
uno de ellos un much 
unos once años, a 1 





l c o m p l e t a ^ p0. 
en 
BmanMHra 
C h o c o l a t e 'LA INDIiSTHlAL L 
en los hospitales 
blación. , p v 
(Servicio Local de r . j 
K L i r C K Q 1128 x** JB o .^r 
P r o a e n o s 
i 
En el Puerto de Somiedo 
PRESIONES DE L A 
CUNQU1STA 
u 
impresión que nos produ-
L i W o . en ei Faerto de So; 
^ d c rué oeprimence. 
de 
oíos 
po y presenciamos 
depa-
^ e p o r q u e xorzosamente tie 
^ueconmscareiammoeldar 
' cuenca ae que hermanos núes 
fr0S pueaan uegar a tai esta-
Ao ̂  Daroane, 
Hste pueDiecito. que consta 
sesenta vecinos, lo encontra-
no solamente sin restos de 
i l a c i ó n civil, sino con la mai 
a roja, característica ya en to-
tes ios poolados en los que po-
¿ su planta la bestia marxu 
Todos sus edificios carecen 
de puertas y ventanas, y sola-
mente en dos de eüos pudimos 
apreciar las tablas de lo.- piSwS, 
oues las denus cúsas sola .tiente 
tenían su esqueleto de paredes 
y vigas, y esto último no en to-
das. < 
En aquellas en que sus mora-
dores, por tener una posición 
más desahogada económicamen-
te, habían logrado introducir 
la'modificación en sus hogares 
de una de las cocinas llamadas 
económicas, en contraposición 
con las llamadas de leña, más in 
cómodas y sucias, nos encontra-
mos solamente con el hueco en 
donde habían estado colocadas 
La igiesia presenta un aspecto 
desolador; ni siquiera restos de 
imágenes, que podían haber ser-
vido como reliquias; era en es 
te lugar donde los rojdlos te-
cían instalada su cuadra, en la 
que guardaban las cabañerías 
arrebatadas a los paisanos de los 
pueblos cercanos. Ante este he-
cho vandálico, mis nervios se 
crisparon un momento de ra-
bia, y más tarde, pasado estt 
icceso de furia, mis rodillas se 
clavaron en las piedras del sue-
lo y, tras una oración, mis la-
bios balbucieron: "Señor' per-
dónales, porque no saben lo que 
hacen". 
AI darse cuenta los rojillos 
que defendían el Puerto de So-
miedo de que toda resistencia era 
inútil, de que el cerco total es-
taba consumado, el desaliento y 
la confusión más enormes cun-
dieron entre ellos y de estas pe-
ñas, en las que habían tratado 
de resistirse, surgió un tenien-
te de ^ Milicias que con su pro 
Pía pistola, y careciendo del va 
ior suficiente para responder df 
sus actos, apeló al procedimiento 
cobarde del suicidio. 
Aún caliente vimos su cucr-
ana escena 
que no puedo por menos de re-
producir aquí: 
Uno de estos simpáticos y 
valientes montos que nos acom-
panaoan. ai advertir que en el 
pecno ael teniente coigaoa una 
preciosa medalla de piaia de la 
V irgen de Lourdes con una mué 
ca de desprecio en sus labios, bar 
ooto esta sentencia: 
"Canalla: Acemás de trai-
cionar a tu Patria, traicionas a 
tu Dios". 
Más abajo, buscando la hui-
da por la carretera cayó el ca-
pitán rojo. Aquí cerca de don-
de escribo estas líneas, estaba 
ayer su cadáver. En su cara ha-
bía un gesto de miedo atroz, 
más que de miedo, de verdadero 
pánico. Este capitán, solamente 
llamante y bravo cuando lejos 
del enemigo se encontraba este 
capitán que, al verse cara a ca-
fa con él. al encontrarse con la 
victoria o con la muerte, se olvi-
dó de su grado, se olvidó de sus 
bravatas y a pesar de cener en 
el cinto una formidable pistola 
ametralladora y al alcance de 
sus manos abundantes b¿;mbas, 
sólo se "atrevió" a huir, prime-
ro y al darse cuenta de la imposi 
bilidad de esto, a refugiarse, tras 
de una pared y dar unos vivas a 
España, entrecortados y miedo-
sos, que sonaron en nuestros oi 
dos como un insulto a nuestra 
Patria, porque el giito sublime 
dt "Viva r^spiña" solo p;.:Jc 
darse arrogantemente, valien-
temente virilmente, imperial, en 
im, porque España, esta Espa-
ña que está forjando esta ju-
ventud en las trincheras es: 
arrogante, soberbia, v i r i l : Im-
perio. 
Hoy tenemos un día típico. 
He •ttte cómo U ofie&& 
dad no lleva a sus labios un 
bocado tan siquiera, sino des-
pués de haberse convencido de 
que el mismo soldado ya había 
tomado su rancho y a nwhos 
de ellos les vi solicitar del ran-
chero un plato, y allí, entre los 
grandes peroles, de la cocina im 
provisada, saborear la comida 
en santa hermandad con sus sol-
dadtios, con alegría verdadera 
y sana.. 
Y desde aquí, viendo todas 
estas cosas, tuve un recuerdo 
también para toda esa gente que 
en la paz tranquila de León só-
lo piensa en tomar el aperitivo 
en los cafés de moda y que en 
sus labios al ver pasar una am-
bulancia camino del Hospital 
sólo aparece esta frase: "Pare-
ce que hoy hay jaleo" sin darse 
cuenta de que el cargamento que 
lleva es un hermano suyo, con 
su carne desgarrada por el plo-
mo enemigo, cuando allá en las 
trincheras velaba por la seguri-
dad del que estas palabras pro-
nuncia, precisamente. 
Y toda esta gente joven de 
café, que no hace por la Patria 
otra cosa que dar el Subsidio 
Pro-Combatiente, ¿qué hace 
allí? 
Que se dé una vuelta por aquí 
aunque no sea más que para ver 
y tenemos la seguridad de que, 
si son españoles y hombres, se 
quedarán, y los de más edad que 
se den cuenta de lo que represen-
ta esta vida de campaña y que 
traten de hacer que sea lo más 
cómoda posible, viniendo tam-
bién de vez en cuando para ver 
lo que cuesta crear la España 
Grande e Imperial con que so-
ñamos. 
Ai. 
Puerto de SomúJo, Julio. 
La odisea de un falangista en Santander 
Torturas de los presos 
Estábamos en Valmaseda, des 
pues de la jornada victoriosa 
en que nuestras fuerzas la ocu-
paron para España, comentan-
do las operaciones del día. To-
do era animación y alegría; y de 
pronto una llamada del puesto 
de mando comunicando que se 
ha presentado a nuestras filas 
un falangista de Santander que 
ha logrado fugarse de la tiranía 
roja. 
Hacia allí nos dirigimos, con 
ánimo de que nos cuente algo 
de lo que ha sucedido en la ca-
pital montañesa desde la ini-
ciación del Movimiento. De la 
conversación sostenida hemos 
salido con el espíritu henchiao 
en fervor hacia España y hacia 
la Falange y horrorizados ante 
los crímenes que en dicha capi-
tal se han cometido. 
Oeclaracíofies de § # -
mino Tomás 
Valencia.—Belarmino To 
más ha hecho unas declara 
de Asturias, niebla cerrada y el | clones a los periodistas i^g e 
"orbayun" no menos típico; el 
frío y la humedad nos calan 
los huesos, pero esto vale, pre-
cisamente, para apreciar el tem-
ple de nuestros soldados, tem-
ple de verdadero acero español, 
temple forjado al lado de estos 
jefes que comparten sacrificios 
y peligros y que siempre, en la 
hora de ellos, son los prime-
ros. 
Sobre montones de paja he 
visto descansar en la »íOch2 las 
fatigas del día, a todo el Estado 
Mayor en pleno, y hasta a algu 
no de sus componentes le vi 
despojarse de su capote, para 
con él tapar a un soldado en-
fermo. 
—Los primeros días del Mo-
vimiento me sorprendieron en 
Castro Urdíales y yo y al -
gunos falangistas más, fui:nos 
al cuartel de la Guardia civil dis-
puestos a prestar toda la ayuda 
que fuese necesaria para el triun 
fo de nuestra Causa. A\Y\ des-
pués de estar dos días, el tenien-
te que mandaba las fuerzas nos 
hizo observar la conveniencia 
de que abandonásemos el cuar-
tel, pues, según afirmaba, nues-
tra presencia en él comprometía 
el prestigio del Cuerpo. Como 
es natural, después de esto em-
pezó la persecución. Unos días 
negaron a ello fueron muer los 
tras de horribles torturas y mu-
tilaciones, 
—i . . .? 
—En Castro, estuve un mes. 
Luego fui trasláda lo a un oar-
co, en donde permanecí cerca 
de tres meses, un poco mejor 
tratado que en mi pueblo, pe-
ro sin cesar por ello los tormen-
tos. De allí me condujeron a 
Bilbao, en donde pude descan-
sar, ya que en la cárcel se tra-
taba bien a los presos. Un mes 
permanecí allí, al cabo del cual 
fui otra vez conducido a San-
tander. 
—¿...? 
—Podría contar detal'es de 
muchas familias de Santander 
y de Castro Urdíales verdadera-
mente horrorosos. En la capi-
tal, lo mismo que en los pue-
blos, los saqueos y los incendios 
de edificios públicos y parti-
culares y de iglesias fueron co-
rrientes desde el principio de la 
, sublevación. Familias comple-
despues nos detuvieron a todos tas hail sido exterminada :. Mu-
en el monte adonde nos había- chos niños que perdieron sus 
mos refugiado y nos encerraron | padres murieron de hambre y 
riz, también eran métodos que 
entraban en aquella cárcel 
—Desde luego, el exigí? can-
tidades mas o meno. grandes de creando h Nuevi ^ ^ 
dinero para librarle a alguno ae ^ ^ ho es h £ ^ 
la muerte era cosa comente. Mu • ^ , , r, _ e n - n \n , , , quista del Puerro de bomie-lo, chas veces se sacaba a los pie- ^ u J , ^^^^^c , ^ que, abandonado por nuestras sos a presenciar runtamientos y 7 , :„ . •„-Í«I« , ^ , . 7 fuerzas en los meses de rernole luego se amenazaba con hacer- . . • • „ i i ,.: , , . , , inclemencia mvernal, fia su'o les lo mismo en el caso de que ; , .^„.„ ^ ^ A * . ^ s ; recuperado por nuestros soida-no entregasen cierta cantidad. I , J i ^ i • i ' r-r. , , ,. , . . dos cuando el Miado i ~> ordeno 1 odo el dinero de mi padre se j , . i . , , ^ . I rara que nuu:a vudvan a hollar agoto de esta forma en sucesi-i, , • „ • i & ^ . . i las tuerzas ae la anti-patna, las vas entregas. Algunos que se , , brumosas alturas de Somieao,. 
i* e n t e s 
-
Del frente de 
Cómo fué la co/.q^ísta de! puerto da Somiedo 
Un gran día de triunfo en el esta 'obra, descendiendo en rá 
frente de León ha venido a au-
mentar la interminable cadena 
de éxitos militarea q ue el herois 
mo de nuestros sollados está 
en la cárcel del pueblo 
— 
—Si lo sufrido hubiese sido 
nada más el hambre y las inco 
de abandono en medio de Jas 
calles. Lo sucedido tn Santan-
der no tiene nombre; imposible 
me parece que se prudi iiegar a 
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sumaria - Calefacción - Saneamiento 
ses sobre el frente del N rte. 
En las preguntas de los in-
formadores ingleses, se nott 
cierta ironía: 
—¿No cree usted que se 
derrumbará el frente Norte.. ? 
—Santander y Asturias no 
serán conquistados por lo^ 
«facciosos> mientras .]uede 
un solo ssturiano con vida... 
—¿Y Bilbao...? 
—Yo estuve en Bilbao has 
ta muy poc i antes de la entra 
da de los «facciosos» y puedo 
asegurar que los vascos se 
batieron como los buenos. 
i - ¿ . . . ? 
—Asturias será la tumba 
jdel fascismo. Hemos de aca-
bar de una vez con todos los 
miedosos. De Santander y 
Asturias no serán evacuados 
más que los niños y las muje 
res y no como en Bilbao, en 
que, bajo cualquier pretexto, 
huían los hombres dejando la 
ciudad desamparada. 
- ¿ . . . ? 
—Si, ya sé que del Gobier-
no de t u z k i d i hay mucho 
que haHar. Pero ahoia no es 
hora de discutir en el Norte 
esas pequeñeces. Bastante te 
nemos con ocuparnos de la 
defensa de nuestros pueblos 
Ei Gobierno de Valencia se 
encargará en su día de casti-
gar a los culpables. 
-¿ . .? 
—No, ni pensarlo. Nosotros 
no podemos atacar por Astu-
rias. Nos sobra con defender 
el territorio que hoy atacan 
duramente los «facciosos». 
Esto dijo Belarmino Ton ás 
y otras cosas por el estilo, 
que ponen de relieve la sitúa 
ción del frente Norte. 
(Esta información fué trans-
mitida por una radio marxis-
ta del frente de Aragón). 
modidades de la prisión, nos ho ¡ tales extremos de ignominia y 
biésemos podido dar por con- de crueldad. Para que te formes 
formes. Pero, dessraciadamnte,' una idea, te diré cómo murió el 
no fué así. Las torturas empe-. futbolista Picó, del ívádng, y 
zaron casi enseguida y concínua que pertenecía a Faljnge. A es-
ron hasta que el natural agota- te muchacho, después de varios 
d e t n ^ í - ^ me»a y cocina - Apaiacoi 
na. n 1r5oi|um de todas clase» - Feiiia-
* yuitaiodos - Herramientas -1 Viraje 
tía - Estufas de todos los sistem* 
í i T I I i i l i l i 
Plasa de Srr <t D ̂ minero 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla C I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
miento hacía imposible el resís 
tir más sin perder la vida. Casi 
todos los días nos llevaban a de-
clarar, acusándonos de cosas 
que eran mentiras y como nos-
otros las negábamos nos apa-
leaban con vergas o con látigos 
terminados en puntas de plomo. 
Todo el cuerpo lo llevo lleno de 
cicatrices (y, en efecto, descu-
briéndose un poco, las podemos 
observar en su pecho todavía 
fuerte). 
— 
—Los métodos empleados pa 
ra torturar eran muy diversos 
y de la más refinada crueldad. 
Lo corriente eran las flagelacio-
neŝ  en la playa, seguidas de un 
baño de mar. Aquello era ho-
rroroso, pues las heridas produ-
cidas por el látigo dolían mu-
cho más al contacto de las aguas 
saladas. Alguno de nosotros lle-
gaba a perder el conocimiento 
ante la intensidad del dolor. 
También varias veces s». no^ h i -
zo cavar nuestras propias fosas, 
ante las que siempre se fusilaba 
a algunos, en presencia de los 
demás, que no sabíamos nunca 
cuando nos llegaría el turno 
Las cuñas de hier o eníic Ins 
uras de los pies / el colgar a 
los detenidos de I's ríes duran 
te varias horas, hasta bacíf sa- 1 
Fr la sangre por la boca y na-' 
Pero el éxito de la operación 
no estriba solo en l i loma de 
Somiedo, y si, más bien, en la 
velocidad maravillosa y en la 
técnica mamoorera con que 
nuestras columnas consiguie-
ron realizar touos los objetivos 
con matemática precisión y com 
ijeaecracion incomparable. 
Comenzó el ataque con una 
dura preparación artillera ue 
nuestras Dateriai>, quexon g/.an 
precisión castigaron jas pv-ii-
ciones enemiga,., desmorauzan 
ao a sus derünsoicj. Lsíe mo-
mento fué aptoWLi.ado ¡.vr 
nuestros infanaí'í, poia conse-
guir, en briosa escalada, coro-
nar las alturas del Puerto, des-
alojando al enemigo de sus lor-
midables posiciones, sin que les 
valieran para nada las numero-
sas trincheras, parapetos y de-
más fortificaciones que a lo lar-
go de la carretera habían cons-
truido, y que, juntamente con 
los grandes peñascos (verdaderas 
trincheras naturales) , hacían es-
tas posiciones casi inexpugna 
pidos y vaiteateg vienes de in-
superaole técnica, sobre las trin-
cheras enemigas, par a amecrailar 
a los aterrorizados miUaanos IO 
Jos. 
En fin, la toma de Somiedo 
ha constituido, como todas núes 
tras operaciones, un vzrdadcro 
alarde ae calculo, de técnica mi-
litar, de compenetración de las 
fuerzas y de rapiaez incompa-
rable, que hacen ae nuestra in-
fantería los más veloces solda-
dos del mundo. Para dar una 
idea de la rapidez del avance, 
basta decir que en los 7 u 8 k i -
lómetros que separaban nuesrras 
posiciones ae las que hoy tene-
mos se emplearon aos horas pa-
ra su conquista, por terreno 
quebradísimo. 
Los atemorizados rojos, ol-
vidando la tradicioaal leyenda 
de la valentía de los mineros as-
turianos, después de aiguna re-
sistencia, se aieron a la más ver-
gonzosa de las fugas, ante el 
empuje arrobador de nuestras 
fuerzas; pero es muy probable 
que esa huida ridicula se con-
vierta en el parte oficial rojo en 
una pomposa "retirada estraté-
gica". 
El resultado de esta gloriosa 
operación de la toma de Comie-
do ha sido el gran número de 
muertos y prisioneros que se 
hicieron al enemigo- Se les co-
gieron muchos fusiles, iodos de 
procedencia meiican 1 y .ana-
díense; miles de capuchos; dos 
morteros, una gran cantidad de 
bombas de mano, pahs y otros 
varios elementos de guecra sin 
bles, defendidas, no ya por un clasificar en gran cantidad 
ejército, sino por gente con mo- También cogieron nuesi 
ral, que es lo que no tienen los 
decaídos mineros asturianos. 
meses de estar detenido y su-
friendo, como antes le h; con-
tado, lo sacaron de la cárcel y 
lo ataron con sogas a ía trasera 
de un camión, que fué de esta 
manera durante varias horas 
recorriendo las carreteras hasta 
que el muchacho murió De la 
misma forma he visto morir a 
varios sacerdotes. 
— ¿ 
—Puedo asegurar que la ma-
yoría de los fusilados morían 
como verdaderos héroes y llenos 
del más alto espíritu. Casi to-
dos tenían en sus labios al ex-
pirar el grito de: ¡Arriba o de 
Viva España I 
Aún nos cuenta más este vie-
jo camarada de la Falange he-
roica!... En nuestra conversa-
ción, se deslizan muchos nom-
bres de antiguos militantes que 
se marcharon de nuestro lado 
asesinados por la furia mar-
xista. 
Hay unos momentos de silen-
cio impregnados de tristeza ante 
el doloroso recordar. Pero pron 
to reaccionaron contra él ai ob-
servar la alegría que nos roiea 
la magnifica ahg.-ía de nuestras 
tropas, cuyos cantos llegan a 
nuestros oídos como segura prc-
mesa de triunfo . 
P. P. A. 
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Mientras las fuerzas salidas 
de las posiciones de Vega de los 
Viejos marchaban hacia el 
Puerto de Somiedo, otra co-
lumna había tomado posicio-
nes estratégicas en el denomina-
do Pico del Diente, con objeto 
de cortar la retirada al enemi-
go-
Durante las operaciones de la 
conquista de Somiedo, hov, co-
mo siempre, nuestros gloriosos 
aviadores desempeñaron un pa-
pel principalísimo, descargando 
los vientres de sus mortíferos 
pájaros de acero sobre los para-
petos enemigos, que saltaban en 
mil pedazos, y, pira completar 
Batalla entre marxis-
tas y anarquistas en 
Asturias 
Milicianos evadidos dan re-
ferencia del hecho 
Dice un corresponsal: 
| Grado.— Ayer cerrábamos 
1 nuestra crónica asegurando que 
1 quizá hoy podríamos averiguar 
las causas de la fé.ioinenal ba-
talla que se había librado en el 
campo rojo, causas que nosotres 
desconocíamos, pero que llega-
mos a suponer, suposiciones que 
los hechos han venido a demos-
trar que no estaban muy aleja-
das de la realidad. Efectivamen-
te, entre el chorreo de milicia-
nos que diariamente se pasan 
a nuestras líneas, han llegado 
hoy unos que nos han explica-
do las causas del duro combate 
que ayer libraron los rojos, con 
una valentía y una heroicidad 
que jamás han demostrado fren-
te a. las tropas nacionales. 
Según nos han comunicado 
estos evadidos, hace días llegó a 
este sector un exoficinísta, con-
vertido por obra y gracia de los 
rojos nada menoi que en jefe 
del sector. El antiguo burócra-
ta quiso imponer la: norm is qwz 
traía de la sede astnmn-». El ha-
bía oído hablar áf> unidad. Je 
n ando, de discipl.na v d» otras 
rnrandajas más y ia3 quiso po-
ner en práctica enfre bs fucilas 
de su sector. Como es na-'iral. 
sus ideas eran secu «dadis pt r 
una parte de las milicias; pero, 
en cambio, frente a ellos se al-
soldados muchísimos gorros ru-
sos, y formidables cazadoras, 
tres de estas con insignia de ofi-
ciales rojos. 
Con la toma de Somiedo, se 
ha desmoronado uno de los sec-
tores del frente de León, apre-
tándose cada vez más el ya an-
gustioso e insoportable cerco de 
Asturias. 
Las posiciones recientemente 
conquistadas son de gran im-
portancia estratégica, asegu-
rando el dominio de las alturas 
y sirviendo de base para nuevos 
triunfos, que no ê harán espe-
rar. 
Salasiíapo Orejas 
Puerto de Somiedo 6 de Ju-
lio de 1937. 
zaban los elementos sindicalis-
tas, que querían regirse de una 
manera autónoma y desligados 
por completo de todo lo que pu 
diese soportar sometimiento a 
la célula marxista. 
De qué modo no se había in -
cubado el odio entre los sim-
tizantes con dichas organizacio-
clones, que ayer tarde todo el 
sangriento combate no fué más 
que una manifestación bélica de 
los partidarios del mando auto-
nomista y de los del mando coor 
dinado y marxista. 
La lucha acabó con el triun-
fo del joven esUa ^ i , a.mguo 
oficinista. 
Hasta aquí lo que nos han 
contado los evadidos. 
En el fondo, no es más que 
el eterno problema de las riva-
lidades, entre sindicalistas y 
marxistas. El ex oficinista no 
era sino un simple hombre de 
ideas comunistas. Los batallones 
eran en su mayoría anarquis-
tas. La disciplina, pese a todos 
los esfuerzos, quedó relajada 
desde el primer momento, y 
cuando la disciplina se derrum-
bó por completo, los fusiles ele-
varon su voz autorizada. 
El hecho no tendría una tras-
cendencia mayor si no fuera re-
flejo de un estado pasional que 
está latente en toda la Asturias 
roja. Esta voz autoritaria y de-
cisiva de los fusiles no llegó a ge 
neralizarse; pero llegará, no tat 
dando mucho. Y eso sí que no 
lo decimos nosotros; lo dirá el 
tiempo. 
A u t o - S a l ó n 
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Nos quieren bien quienes quieren la guerra. Los que piden la paz, desean una España rota, pobre, esclavizada 
y envilecida 
P R O A e n 1 c a m p o 
La ciudad se debe ai campo 
La adhesión sincera al movimiento, ha de demostrarse, 
no con cacarea ias manifestaciones de patriotero entusiasmo, 
sino con labor fructífera que pueda llenar alcana de las mu 
chas neces'dadcís que en época de gae^ra se sienten. 
La atención que él nos reclama hay que satisfacerla. 
Son imprescindibles brazos para aten ler las faenas pro-
pias de la estación. En la retaguardia, que tantas y tantas 
VÍ ees se juegi con la labor de 'os demás y s4» critica con un 
acendrado espírilu de superación, hay qae demostrar —si-
quiera una vez—q le se és capaz de Sicridcios ante las ne 
cesidaHes que están en armonía con los valores que cada 
uno puede desarrollar H )y *»s el campo el que nos necesita 
y de no atenderlo con el altruismo que derrochan nuestros 
ca naradas de la primera línea habría qu» i nponerlo. 
Aun hay m icnos paseantes por León, que explotan el 
truco de que, si sus trabajos personales son i npresciodibles; 
de que si su mi icia está en servicios de retaaruiriia y se ha-
lla militarizada; de que si sus familiares están en terri orio 
rojo; ¡qué si no ..! y en fia, hav michos camuflados en el 
movimiento que no han hech ) ni el menor servicio para me-
recer que la victoria sea nuestra, y hacerse dignos de la paz 
futura. Hay muchos, sí muchos... muchos qu* no olvidamos 
paia darles s i recompensa a la hora de la victoria. Ellos 
creen que todo va a ir como hasta el presente, c o i ol papel 
de oir, ver y callar,—y a veces ni aun callan—, pero aun-
que Falange hoy no habla alto, no saben ellos que trabaja 
constantemente... 
Ser í i muy aceptable y justo que los funcionarios públicos 
qUe_aun hoy—gozan de VACACIONES, cuando nuestros 
muchachos están de guardia constante en el parapeto, se 
prestasen voluntarios para ir al CAMPO a trabajar, pues hay 
muchos que se «honran» de poder vivir bien y disfrutar de 
veraneo, a pesar de no habt rse presentado a luchar en los 
difíciles primeros momentos del movi niento, que no lo han 
hecho después por encubiertas maquinaciones y que tal vez 
aun no lo hagan hoy ante eŝ e llamamiento, y a esos, Falan-
ge, les prom te solemnemente que no lo prestarán tampoco 
mañana, ni jamás. . . 
Basta de paseitos de recreo, señores de la retaguardia que 
pueden trabajar. ¿O es que no se han enterado que estamos 
en guerra? 
A tal efecto, FALANGE ESPAÑOLA T. abre una 
Oficina de Voluntariado para la Asistencia al Campo, a la 
Descubrimiento 
de lápida ¿ 
Con motivo del aniversario 
d é l a alevosa muerte del in 
signe patricio D. José Calvo 
Sotelo, tendrá h'gar, el día 13 
del act-ial el descubrimiento 
de la lápida q u e d a r á of ic i i l 
mente el nombre del i'uscre 
político a la Plaza Circular. 
El A\untamiento, según 
nos dice"1, costeará unos so-
lemnes funerales en sufragio 
del mártir cuya sargre f é la 
chispa que hizo estallar el pol-
vorín de indigraciones y s i -
frimientos contenidos. 
También ese día se descu 
brirá la lápi la que da el nom-
bre del glorioso capitán Cor-
tés, jefe de la guarnición del 
santuario de Santa María de 
la Cabeza, a la calle de Tra-
vesía de Don Cayo, donde 
está el cuartel de la Guardia 
c iv i l . 
Amba^ lápidas, de mármol, 
son lo más artístico que hay 
en León en su clase y han 
sido costeadas por los milicia-
nos de la extinguida Milicia 
de Renovación Española. 
Inútil nos parece decir oue 
esperamos que el pueblo leo-
nés se asocie a esta conme-
moración con todo fervor. 
B A R R O M A 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
Huevos al Hato 
Merluza f ita 
Lechazo • sado 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
que pueden recurrir todas las personas patriotas, sin limita-
ción de edad ni sexo, en condiciones normales para el 
trabajo. 
Horas de consulta y alistamiento, de U a 1 y de 5 a 7 en 
la Jefatura Local de F. E. T. de las J, O. N-S. (Avenida del 
Padre Isla, 3., 2.°, León). 
El Jefe Local 
(ARRIBA ESPAÑA! 
Notas agrícolas 
Información triguere.—Acabo de recibir el número de 
junio con las informaciones comerciales y estadísticas que 
publica el Instituto Internacional de Agricultura. 
Vean ustedes qué datos más interesantes respecto al 
rigo: 
Las importaciones realizadas por los países europeos 
desde aaros:o 1936 hasta abril 1937, han sido de mái de 81 
millones de qu males métricos de trigo, mientras que en esos 
mismos nueve meses de la campaña anterior, solo se impor-
taron 69 millones de quintales. 
De los 12 millones de faumento, corresponden 8 a Italia, 
2 a Grecia y 1 a Aleminia. 
Almacenando trigo no hay peligro de comer pan o pasta 
negruzca en caso de guerra. 
Advirtamos que Alemania no ha exportado, contra su 
costumbre, ni un grano de centeno. 
Y pasemos a los precios, puesto qu^ h Asamblea triguera* 
de Val adohd aconsejaba exportar trigo español. 
El manitoba l a bájalo en Liverpool He 49/3 chelines porj 
480 úbras en 21 de mayo a 44/10 en 11 de junio. i 
El baruso ha bajado en Amberes de 156 francos be'gis1 
por 1̂ 0 kilos en 21 de mayo a 148 en 11 de junio. 
Ei Hard winter ha bajado en Chicago de 135 centavos 
por 60 libras 21 de junio a 122 en 11 de ¡unió. 
¿A. ^ué precio íbamos a exportar nuestros... candeales? 
Las siembras mundiales de /¿«o.— Rusia ha sembrado so-
lamente el 88 por 100 de las superficies previstas en su 
<famoso plan», que hay que ver cómo se cumple. 
En las Indias británicas, por ei contrario, se ha aumenta-
' lo en 55.000 las hectáreas dedicadas a esta fibra. 
En Francia se ha sembrado menos que el año pasado. 
Y en Bulgaria. Y en el Canadá. 
J- í-
Multan a dos 
industriales 
Por infracción de lo dis-
pueslo para la circulación y 
venta de huevos, desobedien-
cia a las órderes de la auto-
ridad e incumplimiento de lo 
acorda lo en ajta que suscri-
bió con dos deleg idos guber-
nativos, le h.\ sido impuesta 
a D. M uricio López Prieto, 
industrial v vecino de Santa 
María del Páramo, una multa 
de cinco mil pesetas. 
—Por no haber entregado 
los vales del subsidio pro 
Combatiente, iue tenía obii-
gación de dar, el comerciante 
de esta capital D. Celso Váz-
quez, establecido en la calle 
General Picasso, 15, le ha 
sido impuesta una multa de 
mil pesetas 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de oeno de ia noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Rodríguez Mata Ordeño II 
Sus ripción pa-
ra el socorro a 
Bilbao 
Suma anterior, 3.311,55 pe-
setas. 
D. Ezoquiel González Lla-
mizan-s, 2 pesetas* D Balta-
sar González, de Puente Cas-
tro, 5; Excmo. Avunta-ciento 
de Turcía, 274,70; D. Benito 
Méndez Ra nos, 15: D. Hono-
rio Pardo Suárez, 50; D. Pe-
dro Pardo Rublo, 10; D." Ma-
ría del Carmen Alvarez, 1; 
D. Francisco Braña, 25; don 
Francisco Diez A varez, 5; 
Calzados Manuel Puente, 25; 
Calzados «La Isla de Cuba, 
25, y D. Servando González, 
25 pesetas. 
Total, 3 774 25 pesetas. 
León, 7 de julio de 1937. 
; Una visita del 
Sr. Gobernador 
En la tarde de ayer, el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador 
Civi l de la provincia, visi ó 
la exposición an ísnea de la 
Escuela E emental del Traba-
jo de Astorga, examinando 
los trabajos ejecutados por 
los alumnos durante el ú'timo 
curso; quedando sumamente 
complacido de los trabajos y 
presentación de los mismos; 
por lo que felicitó a su direc-
tor. 
Para el Ejército 
y Milicias 
Los maestros, niños y niñas 
de las escuelas nacionales del 
Ayuntamiento de Castillo de 
la Valduerna, han entregado 
con des ino a esta suscrip-
ción, la cantidad de 65,25 
pesetas. 
Y los obreros de la Linera 
^e Orbigro, «Hilsturas Ca a t 
Pérez, S. A.», de Veguellira 
de Orbigo, con destino a la 
susciipción Nacional, 238,25 
pesetas. 
M i L l a h u i P i n l i 
^iinioa dental 
Teléfo o 1813 (35) f 
A ( i E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
SoROfGS, P^yos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
tei^eaties^a, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartido t<j. 
Chocolates "San Marcos" 
toa lot p re ié ru lo i de lat personas d® buen^usto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasirniro Diez 
FABRICA: Padie Isla, 11. Teléfono 1833 I C / ^ M 
DESPACHO: Gene* si ficaaso, 19. « 1633 L r C w l M 
¡Importadores! 
¡Exportadores! 
utilizad los servicios de la 
Agencia de Aduanas de 
R a m ó n T a t a s a c 
Lotería, 2. - BILBAO 
Se admiten representantes 
para esta región. 
|Arriba Españal 
Natalicio 
Ha dado a luz una robustr 
niña la esposa de nuestro 
buen amigo el alférez de Avia-
ción D. José Merino Pérez. 
Tanto la madre, como la re-




Curso de Ayudantes de mecá-
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa-
ración documentos, 
- A - O - B T c r o I A . 
Bavón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para co trs'ar cartas, r mitiendo 
iníormes, inclúyase 1,50 pesetas en 
sellos. 
De sociedad 
Para Arnedillo (Logroño), 
ha salido el industrial de esta 
p^za Don Joaquín Chamorro, 
acompañado de su familia. 
Restaurant NOVEiTY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gtan 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2.—LEON 
uan Pablos y C<a 
FÁSICA m EMBO ¡IDOS 
y A h i ^ é n da Coto líales 
Oficina- Avda. P, isla, ?!. 
Teiéí mo 11 




De Ferrol, para Evaristo 
Gor zález; sin señas. 
De Tapia, para Eugenio Pá-
lacios; Rú i , 15. 
De Ponferrada, para María 
Antonia González; M a y o r 
Principil , 60. 
En memoria de 
Calvo Sotelo 
Dascubrimiento de lápidas 
Recibimos la siguiente ñora 
del Sr. Alcalde: 
El Ayuntamiento de León, 
respondiendo ai unánime sentir 
de la ciudad cuya representación 
(5tenta, se dispone a honrar la 
memoria del insigne patricio 
t t . Calvo Sotelo en el anivc-is.*-
r o de su vilano asesinato, que 
txtremeció la conciencia nacio-
nal. 
Fué Calvo Sotelo, ante todo 
y sobre todo, un gran español, 
amante de su patria, a la que no 
obstante su juventud, nabía 
prestado relevantes servicios y 
valiosísimas aportaciones puesto 
que su talento, su amata^snio y 
su excepcional capacidad de 
trabajo se consagraron siempic 
a España, a la qu¿ hizo la olrer. 
da de su vida, señalando con 
ello un ejemplo a ^guir que 
ciertamente ha sido fecundo. 
Los actos proyectados por la 
Excma. Corporación Municipal 
tendrán lugar el día 13 del co-
rriente, y consistirán en uno» so 
lemnes funerales, con oración 
fúnebre por un elocuentísimo 
orador sagrado, que se celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral 
a las diez y media, con asisten-
cia de las autoridades militares 
y civiles, corporaciones y enti-
dades representativas, para las 
que se circularán las correspon-
dientes invitaciones. 
A continuación, se descubrirá 
la lápida que da a la Plaza Cir-
cular el nombre de Calv.í Sotelo 
ebra artística regiiaia po"- L>s 
antiguos afiliado.; ni 61o..} ^ Na 
cíonal que han querido así testi-
i i w i ¿ } ÍU recuerdo al qai fue su 
p ec.tTo jefe. 
i 1 r , smo día, cles.í'.m d? es-
to." ac;os, tendrá Iu*>2f :an»bicn 
el cVfi ubrimíento de la pí-,t-a 
sií uaaa en la calle ave ha oe 11?-
var el nombre del caor.'m Cor-
tés, heroico defensor del Santua 
rio de Santa María de la Cabe-
za. Dicha calle es la correspon-
diente al emplazamiento del 
cuartel de la Guardia civil, a 
j cuyo benemérito instituto per-
j tenecía el digno capitán, que 
! añadió con su conducta un nue-
l vo timbre de gloria a los que 
tiene conquistador desde su fun-
dación el cuerpo ?n que í^rvía. 
Seguramente que Loón h i de 
ebr a iodos -.SUAS a.tos la itn-
fortancia que nv:v""V ¿«'.fti»nr 
do a ellos lleno del fervoroso 
entusiasmo que inspiran a los 
pueblos nobles los destacado 
hechos que aseguran la grandeza 
de la patria. 
.José Usoz 
los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición para la Patria. 
Y ya es sabida cómo se 
castigi la traición. 
V I D A N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Sindicato Español Uinversitario (S. E. U.) 
Se ordena a los camaradas Venancio Riega Alvarez 
y J i s é L u H Carnicero Moneada, pasen por las oficinas ^ 
este Sindicato (Avenida Padre Isla, 3, 2 0) para rec0ger^e 
correspondiente carnet. u 
E¿ Secretario F revincial 
A y e r e n e l P r i r c i p a l 
El magnifico festival Pro 
"Auxilio Social" 
Ayer tarde, con el «com 
pleto», se celebró en el Tea-
ro tr'iincioal el acontecimien-
to artí^t co xjue oportunamen 
ce se había anunciado, orga 
nizado por el «Oifeón Leo-
nés y a beneficio de «Auxi.io 
Social>. 
Conforme rezaban los pro-
grra'i as, la fiesta tuvo por 
base artística—y decimos pr.r 
base artística, porque el dis-
curso del camarada Vélez, 
valía él solo para llenar un 
prograna y del cual liáb a-
mos en otro lugar d^ este nú 
mero—la representación de la 
zarzuela del maestro Serrano, 
lindada <I os Claveles*. 
Nos limitaremos a hacer la 
crítica de los intérpretes de 
la obra, ya que ella, critica v 
público, la tienen consagrada. 
De las primeras íiguras, de-
bemos destacar al ten* r, Cor 
nejo de Caso, que demostró 
una vez más sus exce entes 
dotes de «rtista, lo mismo en 
lo referente al canto que en 
el trabajo teatral, moviéndose 
con sohura y seguridad en la 
escena. 
La Srta. Carmona, en su 
papel de Rosa, cumplió como 
actriz, y como tiple, a pesar 
de su no muy potente voz, 
nos gustó. 
A destacar la parte cómío 
de la obra, que fué interpret? 
da exce'entemente p ;r ^ 
ñoiita Pilar B rdal y p0r p6" 
rique B&nscán (léase I.s?' 
Cantalapiedra) que con ¿om 
Lre supuesto figuró en lo¡ 
programas. ¡Y nosotros QU! 
creíamos que eso del nombre 
supuesto estaba castigado nGr 
la ley vigente! v p 
De las otras partes, bien en 
general, pero no podemos de 
i r de menciona a la señorito 
Na.i Pérez, que demostró co-
n9cer bien su papel y b des 
empeñó sobria y acertada", 
mente. 
La parte musical dinVida 
por el maestro Odón Alonso 
ajustadísima. * 
D - s p u é i d e la representa-
ción de ci os Claveles», tuvo 
lugar 'a presentación, por vez 
primera, de la B nda dp 
T. E. T . y d e las J. O. N-S, la 
cual interpretó excelentemen-
te las cuatro composiciones 
an tndadas en <4 programa 
finalizando con el Himno de 
Falange que fué coreado por 
e numeroso público congre-
gado en el local. & 
Enconiumo una simpática 
velada, de la que guardare-
mos un buen recuerdo. 
J .R . 
Los conflictos entre 
Rusia y Japón 
Tropas soviéticas expulsadas violentamen-
te del territorio manchú 
í i e s t M í i N I l 
MCÍIIIÍ ei ti Pnciis müwv 
Unas multas 
Con esta fecha y por no 
contribuir al Auxilio Social, 
y contestar groseramente a 
las postulantes, les ha sido 
impuesta, por el Excmo. se-
ñor Gobernador Civi l de la 
provincia, una multa de vein-
ticinco pesetas, a Patricio 
Sanio > Chamorro, de Pajares; 
Pedro Meri-o, de Villabraz; 
Agapito Fernández, de Java-
res de los Oteros y Antonia 
Fernández, Cesáreo Vi l oria y 
Felipe Martínez, de Valencia 
de Don Juan. 
L O S M E J O R E S 





ARTICULOS para R E G A L O 
CARTELERA DE ESPEC-
TACOLOS para hoy, vier-
nes, 9 de julio de IQ37 
Teatro Aifageme 
Gran s ;sión de cine sonoro 
a Us 7 y m«dia da la tarde 
Extraordinario progr ma 
cómico 
La hilarante producción mar-
ca Warner, titulada 
E l n e ó f i t o 
U-a di la1? más hilarantes 
inte p etjcione^ del célebre 
mímico JOE E . BRONW 
«B cazas»> 
Mañana bábaJo, a ias 7 y 
m;diade la tarde 
La producción, hablada en 
español, titulada 
Aeropuerto cenlral 
por Richard Bartelmess. 
Ua emocionímte ülm de 
aviación. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Excelente programa War-
ner Bros 
La preciosa producción 
Los desaparecidos 
Un flm donde en perfecta 
1 g « ó n se suceden 1 s es^e 
ñas de a ta emoción con la;»* 
de gran comuidad. 
Intérpretes: RETTY DAVIS, 
PAT O BR'EN y GLENDA 
FARRÉL. 
Tokio.—En el ministerio de 
Relaciones Exteriores nipón, se 
confirman los choques habidos 
entre los guardias de la fronte-
ra manchu-japonesa, y las tro-
pas del ejército rojo, cerca del 
lago Hanga. 
Las tropas bolcheviques fran 
quearon por tres veces la fron-
tera e hicieron incursiones en 
territorio manchú, pero después 
de combates encarnizados, se 
vieron obligados a batirse en 
retirada y regresar al territorio 
soviético. 
El informador del ministro 
del Exterior, ha calificado la si-
tuación de extremadamente gra 
ve, tanto más cuanto los inci-
dentes del río Amur, acaba de 
ser aplacado. 
En cuanto a la ocupación de 
las islas evacuadas recientemente 
ppr las tropas soviéticas, por el 
ejército del Japón, no ha sido 
confirmada la noticia, que es de 
origen soviético y aún no ha lle-
gado la información referente al 
j caso. 
j Sin embargo, este asunto ca-
jfpre de importancia, ya que es-




Ramiio de Maeztu - Víctor 
Pradera -- Calvo Sotelo -
José A. Primo de Rivera 
José María Pemán - Eugenio 
Montes — Orazio Pedrazzi -
Juan de la Cierva Jorge 
Vigón •• Sánchez Mazas -
Vegas Latapie -- García Vi-
Dada Giménez Caballero --
Cario Costamagna Gene-
ral García de la Herrán — 
Pierre G^xotte - P. A. Cua 
dra Sáinz Rodríguez - Car-
los Miralles -- Areilza Mar-
cial Solana, etc. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS LIBRERIAS 
Adm istración: Garíbay 34 
SAN SEBASTIAN 
kuo y pueden servir de lugar de 
estacionamiento de las tropas 
japonesas. 
* * * 
A 50 kí'/omefros de Santandet 
Salamanca.—Según informa 
ción extraoficial, las tropas es-
pañolas, prosiguiendo su avance 
hacia Santander, se han colo-
cado a unos 50 kilómetros ie 
la capital, teniente ya la ziK\\U-
ría nacional, nuevos e importan 
tes objetivos. 
Importante donativo 
Sevilla.—La asociación de ex 
portadores de aceitunas ha en-
lregado, para las necesidades del 
Ejército la cantidad de 10.000. 
dólares, donativo patriótico que 
el General Queipo de Llano 
agradeció en nombre de la Hs-
paña Nueva. 
Actividad de la marina nacional 
Londres.—El ministro de Ma 
riña del gobierno británico, ha 
declarado en la Cámara de los 
Comunes que un barco inglés ha 
sido detenido por un acorazado 
perteneciente a la armada del 
Generalísimo Franco. Este bar-
co británico fué puesto e:? liber-
tad después. 
Este hecho generoso del Ge-
neralísimo, ha s:do expuesto por 
el ministro de Marina, advirtién 
dose a los barcos ingleses en ge-
neral, que naveguen en aguas 
española, que se les negará la 
protección de los navios de gue-
rra británicos, si penetran 
aguas territoriales españolas. 
Relaciones polaco-rumanas 
Varsovia.—Ayer terminaron 
las conversaciones entre los Ins-
tados Mayores rumano y pola-
co, sin que se haya publico0 
comunicado oficial algún? uc 








produciendo el 3o 
por 100 el capital' 
Informes: Aparta-
do 137, León. 
